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Робоча навчальна програма з дисципліни «Історія зарубіжної літератури» є 
нормативним документом КУ імені Бориса Грінченка, який розроблено кафедрою 
світової літератури на основі освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів 
відповідно до навчального плану для всіх спеціальностей денної форми навчання.  
Робочу навчальну програму укладено згідно з вимогами кредитно-модульної 
системи організації навчання. Програма визначає обсяги знань, які повинен 
опанувати бакалавр відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики, 
алгоритму вивчення навчального матеріалу дисципліни «Історія зарубіжної 
літератури», необхідне методичне забезпечення, складові та технологію оцінювання 
навчальних досягнень студентів. 
«Історія зарубіжної літератури» входить до переліку дисциплін філологічного 
циклу нормативного блоку. Її вивчення передбачає розв'язання низки завдань 
фундаментальної професійної підготовки фахівців вищої кваліфікації, зокрема: 
опанування системою знань про закономірності світового літературного процесу в 
ХVІІ–ХІХ ст., національну своєрідність літературних процесів у різних країнах 
Європи, суттєві особливості художньої майстерності найзначніших письменників 
зазначених епох, професійну підготовку висококваліфікованих і конкуренто-
спроможних фахівців у галузі освіти відповідно до вітчизняних та європейських 
стандартів. 
Мета курсу – розкрити закономірності світового літературного процесу в ХVІІ–
ХІХ ст., національну своєрідність літературних процесів у різних країнах Європи, 
художні особливості творчості письменників зазначеного періоду.  
Завдання курсу: 
 формування уявлень про соціокультурні та економічні чинники 
розвитку європейських країн у зазначений період; 
 аналіз та інтерпретація найвизначніших художніх творів зазначеного 
періоду;  
 виявлення  художніх домінант стилів епох індивідуальних стилів 
письменників; 
 розвиток умінь роботи з літературознавчими джерелами; 
 закріплення і поглиблення теоретичних знань, які складають основу курсу, 
зокрема, маньєризм, бароко, класицизм, рококо, сентименталізм, пре 
романтизм, романтизм та реалізм. 
У процесі вивчення курсу важливо зосередити увагу на засвоєнні знань із таких 
питань: проблема періодизації історії зарубіжної літератури ХVІІ–ХІХ століття, 
дискусійні питання щодо визначення провідних літературних напрямів і стилів, 
визначення філософських і художніх домінант творчості видатних європейських 
письменників зазначеного періоду, специфіка професійно-педагогічної діяльності 
учителя зарубіжної літератури ЗНЗ.  
Підвищенню ефективності семінарських занять сприятиме передбачене 
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програмою виконання навчально-дослідницьких завдань, зокрема 
реферативних досліджень з актуальних проблем історії зарубіжної літератури 
ХVІІ–ХІХ століття. 
Під час семінарських занять, індивідуальної навчально-дослідницької та 
самостійної роботи студенти набувають уміння та навички:  
-  аналізувати та здійснювати інтерпретацію художніх текстів 
означеного періоду згідно естетичних категорій; 
- визначати жанрові особливості вивчених творів; 
-  визначати суттєві художні особливості перекладів художніх текстів; 
-  проводити дослідження художніх текстів з використанням завдань за 
запланованою програмою;  
-  складати конспект і тези рекомендованих літературознавчих праць; 
-  користуватися словниково-довідковою літературою та складати 
бібліографію з визначеної проблеми; 
-  самостійно готувати повідомлення (доповідь) щодо проблем 
дослідження літератури означеного періоду. 
Кількість годин, відведених навчальним планом на вивчення дисципліни, 
становить 60 год, із них 14 год – лекції, 14 год – семінарські заняття, 4 год — 
модульний контроль, 28 год – самостійна робота. Форма контролю в цьому 
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Змістовий модуль І.  
Історія зарубіжної літератури  
ХVІІ-ХVІІІ століття  
1. Феномен Нового часу. Культура і мистецтво ХVІІ 
століття. 
  2  - - 2  
2. Особливості історико-літературного процесу в 
західноєвропейських країнах ХVІІ ст.  
  2 - 4 - 12 2 
3 Основні художні системи ХVІІІ ст.   2      
4-5 Особливості історико-літературного процесу в 
західноєвропейських країнах ХVІІІ ст. 
  4  6    
Разом 36 20 10 - 10 - 14 2 
 
Змістовий модуль ІІ.  
Історія зарубіжної літератури 
ХІХ століття 
6 Романтизм як літературно-мистецький напрям. 
Найвидатніші письменники доби романтизму: 
Е.Т. Гофман, Дж. Байрон, В.Скотт, В. Гюго, Е.По 
  2  2  2  
7 Реалізм як літературно-мистецький напрям. 
Найвидатніші письменники доби реалізму: 
Бальзак, Стендаль, Флобер, Діккенс, 
Достоєвський, Толстой. 
  2  2 - 12 2 
Разом 24 8 4 - 4 - 14 2 
 





















ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І 
 
Історія зарубіжної літератури ХVІІ- ХVІІІ століття 
 
Лекція 1. Література XVII ст.: періодизація та основні літературні напрями. 
Загальна характеристика бароко. Творчість П. Кальдерона  
(2 години) 
Криза гуманізму й культури Ренесансу наприкінці XVI — на початку XVII ст. 
Маньєризм як вираження цієї кризи і перехід від культури Ренесансу до бароко. Бароко як 
новий культурний і художній синтез на новій світоглядній основі. Естетика і поетика 
літератури бароко. Теоретики бароко: Е. Тезауро, Б. Грасіан. Сучасні вітчизняні дослідники 
бароко (А. Макаров, В. Маслюк, Д. Наливайко, Г. Сивокінь, Л.Ушкалов та ін.). 
Творчість П. Кальдерона як центральне художнє явище іспанської літератури XVII 
ст. Періодизація творчості драматурга і жанрове розмаїття: комедія інтриги, «драма честі», 
філософсько-релігійна драма, ауто. Особливості комедійної творчості Кальдерона: 
зовнішній і внутрішній динамізм, співвідношення характерів та інтриги, «кальдеронівські 
ходи» тощо («Дама-невидимка»). «Життя — це сон» як найкраща філософська драма 
Кальдерона і яскраве втілення поетики бароко (універсальність, динамізм сюжету і 
характерів, різко контрастивна образність тощо). Традиційна інтерпретація драми: 
проблема ідеального государя й ідеальної держави (7 книга «Держави» Платона, «Утопія» 
Т. Мора та ін.); свобода волі — ілюзорність земної влади (критика поглядів Н. Мак’явеллі 
(1469–1527), трактат «Державець»). Неоплатонічні мотиви у творі (макрокосм — 
мікрокосм). Метафоричний смисл назви твору. Модерністична інтерпретація драми «Життя 
— це сон» (у поняттях екзистенціалізму, за С. Бандера). 
Художні особливості перекладу І. Франка драми П. Кальдерона «Війт 
заламейський». 
Роль бароко в літературі наступних епох. Необароко (дослідження І.Заярної, 
Н. Городнюк та ін.). 
Основні поняття: маньєризм, бароко, філософська драма, неоплатонізм, 
екзистенціалізм, необароко. 
Література: 
1. Кальдерон де ла Барка. Життя – це сон : [двомовне вид. для дітей та юнацтва] 
/ Кальдерон де ла Барка ; пер. з ісп. Михайла Литвинця ; худож. Сергій Якутович. — К. : 
Грамота, 2012. — 111 с. : іл. 
2. История всемирной литературы: В 9-ти томах. – Т. 4. – М.: Наука, 1987. – С. 90–98. 
3. Наливайко Д.С. Бароко і драма Кальдерона „Життя – це сон” // Тема. На допомогу 
вчителю зарубіжної літератури. – 2000. — №1. – С.5–17. 
4. Балашов Н.И. Религиозно-философская драма Кальдерона и идейные основы 
барокко в Испании // ХVІІ в мировом литературном развитии. – М.: Наука, 1969. – С. 154–
182. 
5. Iberika. Кальдерон и мировая культура. – Л., 1986. 
6. Безруков А. Іспанське бароко й англійська метафізична лірика: літературний діалог/ / 
Від бароко до постмодернізму. Том 19: [зб. наук. пр.] / Редкол. : Т. М. Потніцева (відп. 
редактор) [та ін.]. – Д. : Ліра, 2015. – С. 34-43.  
7. Kołos  Anna. Sceptycyzm w literaturze polskiego baroku. Rozprawa doktorska napisana 
pod kierunkiem prof. zw. dra hab. Grzegorza Raubo Instytut Filologii Polskiej Uniwersytet im. 




Семінар № 1 Творчість П. Кальдерона як вершина іспанського бароко (2 год) 
 
Основні поняття: інтрига, характер, комедія інтриги, “драма честі”, філософсько-
релігійна драма, ауто, динамізм, контрастність, метафоричність, мотив, алегорія, 
хорнада, монолог. 
 
Лекція 2. Історія іспанської літератури ХVІІ століття (2 години) 
 
Історична і соціокультурна специфіка Іспанії в XVII ст. Виявлення кризи: занепад 
промисловості, зникнення окремих галузей промисловості, перебування торгівлі в руках 
іноземців, селяни втрачали землю, повстання в Каталонії. Територіальні і політичні втрати 
Іспанії. 
Своєрідність іспанської літератури XVII ст. Пануюча художня система — бароко; 
риси класицизму у творчості Х. Р. де Аларкона («Сумнівна правда»). Перші кілька 
десятиліть 17 ст. у іспанській літературі панує ренесансний реалізм, що зумовило значно 
міцніші зв’язки гуманістичних ідеалів і барокових тенденцій (бароко в Тирсо де Моліна, 
відгомін ренесансних ідеалів у Кеведо і Кальдерона; остаточне становлення деяких жанрів, 
зокрема шахрайського роману; бароко не лише розчарування, а відкидання різних ілюзій, 
подолання ідеалістичного ставлення і утвердження правдивого ставлення до життя). 
Специфічне релігійне забарвлення ренесансного гуманізму. Орієнтація іспанського бароко 
на інтелектуальну еліту. Протистояння стильових течій культизму (гонгоризм, 
культеранізм) й консептизму. 
Крутійський роман і його вплив на розвиток жанру роману у світовій літературі. Ф. 
Кеведо-і-Вельєгас.  
Тематика і жанрово-стильова своєрідність іспанської поезії. Творчість Луїса де 




1. Кеведо Ф. Історія життя пройдисвіта, Пабло на ймення, зразка волоцюг і дзеркала 
крутіїв. – К., 1934 або Кеведо Ф. История жизни пройдохи по имени дон Паблос // 
Плутовской роман. – М.: Худ. лит., 1975. – С.65–178.  
2. Кальдерон де ла Барка, Педро. Стійкий принц ; Дама-Примара : п’єси / 
Педро Кальдерон де ла Барка ; [пер. з ісп. С. Борщевського ; передм., прим. Т. М. 
Рязанцевої] ; Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка НАН України. — Х. : Фоліо, 2013. — 249, 
[2] с. 
3. Кальдерон де ла Барка П. Життя – це сон // Тема. На допомогу вчителю зарубіжної 
літератури. – 2000. - №1. – С.18 – 126. 
4. Кальдерон де ла Барка П. Сонети // Світовий сонет. – К.:Дніпро, 1983. – С.52-53. 
5. Гонгора Л. де. Лирика // Европейская поэзия ХVІІ века. – М.: Худ. лит., 1977. – С. 
346–379. История всемирной литературы: В 9-ти томах. – Т.4. – М.: Наука, 1987. – С. 
74–84, 90–98. 
6. Михайлов А.Д. Плутовской роман // Литературный энциклопедический словарь. – 
М.: Сов. энц., 1987. – С. 280. 
7. Наливайко Д.С. Бароко і драма Кальдерона „Життя – це сон” // Тема. На допомогу 
вчителю зарубіжної літератури. – 2000. - №1. – С.5 – 17. 
8. Гарсиа Лорка Ф. Поэтический образ у дона Луиса де Гонгоры // Гарсиа Лорка Ф. Об 
искусстве. – М.: Искусство, 1971. – С.91-124. 
9. Iberika. Кальдерон и мировая культура. – Л., 1986. 
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10.  Плавскин З.И. Испанская литература ХVІІ – середины ХІХ века. – М., 1978.  
11. Менендес Пидаль Р. Тёмный и  трудный стиль культеранистов и консептистов // 
Менендес Пидаль Р. Избранные произведения. – М., 1961. 
 
Основні поняття: крутійський роман, романсеро, летрилья, сонет, гонгоризм, 
консептизм. 
 
Лекція 3. Загальна характеристика класицизму. Французька література XVII 
ст. Тематичне, жанрове і стильове розмаїття французької поезії і прози цього періоду. 
Формування класицистичного театру у Франції: Корнель, Расін, Мольєр (2 години) 
 
Загальна характеристика класицизму як літературного напряму. Естетика й поетика 
літератури класицизму. Система жанрів літератури класицизму, «високі» та «низькі» 
жанри. Трактат Н. Буало «Мистецтво поетичне» як узагальнення й систематизація 
теоретичних положень класицизму XVІ–XVII ст. 
Загальна характеристика французької літератури XVII ст. Поезія (ранній класицизм 
(Ф. Малерб), поезія «лібертенів» (Т. де Віо, Сент-Аман), бурлескна поезія «низового» 
бароко (Поль Скаррон), пізній класицизм (Жан де Лафонтен). 
1630-і роки як період становлення літературної домінанти класицизму у Франції. 
Драматургія як найвище досягнення французького класицизму. Життєвий і творчий шлях 
видатного драматурга XVII ст. П’єра Корнеля. Своєрідність комедій Корнеля. Ідеалізований 
герой трагедій Корнеля як носій домінанти громадянського обов’язку, необхідності 
підпорядкування пристрастей розуму («Сід», «Горацій»). 
Трагедії Жана Расіна як нове слово в драматургії французького класицизму. 
Життєвий і творчий шлях Расіна, роль янсенізму в розвитку художнього світобачення 
Расіна. Зміна корнелівського героїчного расінівським ліричним стилем. Трагедія 
“Андромаха”: урівноваженість форми і напруженість морально-психологічного конфлікту 
п’єси, розум і пристрасть у внутрішньому світі героїв, нове співвідношення кохання і 
обов’язку. Трагедія “Федра”: різні інтерпретації образу головної героїні. Співвідношення 
античного джерела і тексту Расіна. Глибокий психологізм твору. Створення образу Федри 
режисером Антуаном Вітезом (1932–1990). 
Творчість Мольєра, її основні етапи. Мольєр як актор і директор театру. Ранні 
комедії («Смішні манірниці»). Творча історія комедії «Тартюф». Особливості гловного 
конфлікту, специфіка фіналу. Філософська проблематика комедії «Дон Жуан», своєрідність 
образу головного героя (зіставлення з Дон Хуаном Тірсо де Моліни). Дон Жуан як вічний 
образ. Сатиричне зображення соціальних типів у комедії «Міщанин-шляхтич». Роль 
балетних сцен у розвитку сюжету. «Високий» комізм драматургії Мольєра: «розважаючи 
повчати і повчаючи розважати». 
Основні поняття: раціоналізм, класицизм, «високий» і «низький» стилі, трагедія, 
«висока» комедія, неокласицизм. 
Література: 
1. Корнель П. Сід  // Французькі класики ХVІІ століття. – Х.- К., 1931, або Рильський 
М.Т. Зібрання творів: У 20-ти т. – Т.9. Художні переклади. – К.: Наук. думка, 1985. – 
С.7–71. 
2. Мольєр Ж.-Б. Смішні манірниці. Тартюф. Дон Жуан. Міщанин-шляхтич // Мольєр 
Ж.-Б. Комедії.— К.: Дніпро, 1981. – 501с., або Мольєр Ж.-Б. Комедії.- Х.: Фоліо, 
2004. – 494 с. 
3. Расін Ж. Федра // Французькі класики ХVІІ століття. – Х., К., 1931, або Рильський 




4. История всемирной литературы: В 9-ти томах. – Т.4. – М.: Наука, 1987. – С. 146–
152. 
5. Булгаков М. А. Жизнь господина де Мольера. – М.: Мол. гвард., 1991. – 224 с. 
6. Мольєр, Жан-Батіст. Комедії : Пер. з фр. / Ін-т літ. ім. Т.Г.Шевченка НАН України ; 
[Передм. й прим. H.П.Орлик]. — Х. : Фоліо, 2004. — 491, [2] с.  
 
Семінар № 2. «Висока» комедія у творчості Мольєра  (2 год) 
 
Основні поняття: комедія, комедія масок (commedia dell’arte), фарс, буфонада, пародія, 
комедія-балет, “висока” комедія, преціозність, лібертенство. 
 
Лекція 4. Література 18 ст.: загальна характеристика, основні літературні напрями, 
стилі. Англійська та французька література в добу Просвітництва (2 год) 
Хронологічні межі літератури ХVІІІ століття. Основні соціокультурні та історичні 
події зазначеного періоду. Розвиток науки і філософії, їхній вплив на літературний процес. 
Огляд традиційної схеми взаємодії літературних напрямів. Дискусійні аспекти визначення 
поняття «просвітницький реалізм». Філософські та естетичні домінанти головних 
літературних напрямів ХVІІІ століття — класицизму, рококо, сентименталізму, 
преромантизму. 
Теорія рококо: дискусійні аспекти (питання про т. зв. соціальні корені напряму; 
проблема естетичних коренів рококо, його зв’язки з класицизмом; філософські корені 
рококо, його зв’язок з Просвітництвом), стильові домінанти (грайливість, м’якість, легкість, 
дотепність, скептицизм, граційність, інтимність, мистецтво натяку, тонка гривуазність), 
система жанрів («легка поезія»; галантно-еротичні, іноді з відтінком сатири, поеми; прозові 
й віршові чарівні казки; фантастичні повісті; комедії масок; соціально-психологічні 
романи). 
Періодизація розвитку англійської літератури. Розмаїття жанрової системи. Творчість 
«першого правильного поета» А. Поупа. Зіставлення «Спроби про критику» А. Поупа і 
«Мистецтва поетичного» Н. Буало. Творчість Д. Дефо. Творчість Дж. Свіфта. Жанрове 
розмаїття романів: епістолярний, сентименталістський, готичний.  
Виникнення сентименталізму (друга половина 18 ст.): творчість Д. Томсона (цикл 
творів «Пори року»), Е. Юнга (поема «Скарга, або Нічні думи про життя, смерть і 
безсмертя», 1742–1745), Т. Грея («Елегія, написана на сільському цвинтарі», 1751), Л. 
Стерна («Сентиментальна подорож Францією та Італією», 1768; «Життя і думки Трістрама 
Шенді, джентльмена», 1760–1767). Вплив на сентименталізм філософських ідей 
ідеалістичного сенсуалізму (Д. Юм).  
Преромантизм кінця 18 ст., поетизація емоцій: таємничість і загадковість замість 
пристрасної чуттєвості сентименталізму; втеча від реальної дійсності на природу: не 
звичайні форми тогочасного побуту, а мандри в екзотичні країни або середньовічне минуле; 
виняткові пригоди персонажів розгортаються на фоні руїн середньовічного замку, диких 
скель тощо; інтерес до фольклору (Дж. Макферсон, «Пісні Оссіана, сина Фінгала», 1765); 
найвідоміші жанри — балади (Томас Чаттертон, «Брістольська трагедія», 1768), готичний 
роман (чорний роман, роман жахів) : середньовічна тема, атмосфера жахів і таємниць, 
мелодраматичний сюжет, фантастичні мотиви, екзотичний пейзаж (Горес Уолпол, «Замок 
Отранто», 1764). Формування жанру готичного роману (Г. Уолполл, «Замок Отранто»).  
Творчість Р.Бернса (1759— 1796) як  «…одного з найбільших поетичних геніїв, 
породжених 18 ст.» (Гете). Аналіз поетичної творчості: «Моя любов — рожевий квіт…», 
«Тем О’Шентер», «Чесна бідність», «Дерево свободи», «В горах моє серце…». В. Мисик як 
перекладач творів Р. Бернса українською мовою. Періодизація розвитку французької 
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літератури. Розмаїття жанрової системи. Традиції крутійського роману в творчості А. Р. 
Лесажа («Жиль Блас»). Розвиток літератури рококо: французький роман першої половини 
18 ст. (Маріво, Кребійон, абат Прево). Роман Прево «Манон Леско» як один із 
найяскравіших зразків французького рококо. 
Основні представники просвітницької літератури. Творчість Вольтера: філософські 
погляди, етапи творчості, драматургія, філософські повісті. Дідро-романіст. Видання 
«Енциклопедії…». Творчість Руссо і руссоїзм. Новаторство Руссо в створенні 
сентименталістського роману, зокрема жанру епістолярного роману. 
Творчість П. Бомарше: «Мемуари», трилогія про Фігаро. Комедія «Одруження 
Фігаро» на українській сцені: своєрідність трактування образу головного персонажа. 
Основні поняття: французьке Просвітництво, просвітницький класицизм,  
 
Основні поняття: Просвітництво, «просвітницький реалізм», класицизм, рококо, 
сентименталізм, преромантизм, готичний роман, балада? рококо, класицизм, крутійський 
роман, філософська повість, руссоїзм, епістолярний роман. 
 
Література: 
1. Дефо, Даниэль. Всеобщая история пиратов ; Жизнь и пиратские приключения 
славного капитана Сингльтона : романы / Даниэль Дефо ; [пер. с англ. Н. Филимоновой, Т. 
Левита ; под ред. С. Реутова]. — Харьков ; Белгород : Клуб семейн. досуга, 2015. — 413, [1] 
с. 
2. Дефо, Даніель. Життя й чудні та дивовижні пригоди Робінзона Крузо, моряка з 
Йорка, написані ним самим / Даніель Дефо ; [пер. з англ. за ред. В. Державіна ; передмова й 
прим. Н. Д. Білик]. — Х. : Фоліо, 2013. — 494, [1] с. 
3. Свіфт, Джонатан.Мандри Ґуллівера / Джонатан Свіфт ; пер. з англ. Микола Іванов ; 
за ред. Ростислава Доценка ; худож. Владислав Єрко. — Вид. 5-те. — Київ : А-БА-БА-ГА-
ЛА-МА-ГА, 2015. — 382 с.  
4. Вольтер.Кандід : філос. повісті : пер. з фр. / Вольтер ; [передм. та прим. Я. І. Кравця]. 
— Х. : Факт, 2012. — 409, [1] с.  
5. стория всемирной литературы: В 9-ти томах. Т.5. – М.: Наука, 1988. – С. 19–90. 
6. Елистратова А. А. Английский роман эпохи Просвещения. — М., 1966. 
7. Лімборський І.В. Європейське та українське Просвітництво: незавершений проект? 
Реінтерпретація канону і спроба компаративного аналізу літературних парадигм. — 
Черкаси, 2006. 
 
Семінар № 3.  Вольтер. Простак (2 год). 
Основні поняття: французьке Просвітництво, філософська повість, «природна людина». 
 
Лекція 5.  
Німецька література в добу Просвітництва. Вплив літератури 18 ст. на світовий 
літературний процес (2 год) 
Періодизація німецької літератури доби Просвітництва. Класицизм (Трактати 
Лессінга). «Міщанська драма».  
Гердер. Творчість Шіллера: драми,балади. 
Основні віхи становлення Гете-письменника, періодизація його творчості. Особливості 
поетичного вираження почуттів у поезії періоду «Бурі й натиску»: поєднання національних 
і фольклорних традицій, мелодійність, розмаїття барв, органічне поєднання природи й 
ліричного переживання тощо («Майова пісня», «Дика троянда», «Фульський король», 
«Пісня мандрівника в бурю», «Прометей», «Морська подорож» та ін.). 
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Філософська лірика («Божественне», «Нічна пісня мандрівника») і балади («Рибалка», 
«Вільшаний король») періоду «веймарського класицизму». 
Пізня творчість Гете: ліричні й філософські вірші, збірка «Західно-східний диван». 
Історія створення роману «Страждання юного Вертера», сприйняття його сучасниками 
і в подальші часи. Духовний світ Вертера: ставлення до людей, природи, виявлення 
почуттів, коло читання тощо. Сенс останнього вчинку Вертера. Ознаки сентименталізму в 
романі. 
 Історія створення філософської трагедії «Фауст», переосмислення народної легенди 
про Фауста, специфіка казково-фантастичного і міфологічного у творі. Особливості 
композиції твору: структура, ліризм «Присвяти», ідейно-художнє значення «Прологу в 
театрі», символіко-філософське значення  «Прологу на небі», художня логіка послідовності 
випробувань героя, неоднозначність фіналу твору. Аналіз ключових сцен для розуміння 
образу Фауста: За міською брамою; Кабінет Фауста; Вечір (Фауст вперше в кімнаті 
Маргарити) та ін. Колізія Фауст — Мефістофель, її філософський, символічний, морально-
етичний сенс. Художня майстерність Гете в зображенні почуттів Фауста і Маргарити. 
«Фауст» як синтез ідейно-художніх здобутків епохи Просвітництва, здійснений в добу 
романтизму.  
 
Основні поняття: сентименталізм, епістолярний роман, філософська трагедія. 
Література:  
1. Гете Й. В. Страждання молодого Вертера. Фауст. 
2. Лессінг Г. Е. Лаокоон. Емілія Галотті. — К.: Дніпро, 1976. — 336 с. 
3. Шіллер, Фрідріх.Лірика. Драми : [пер. з нім.] / Фрідріх Шіллер ; [передм. та прим. К. 
Шахової] ; Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка НАН України. — Х. : Фоліо, 2013. — 509 с.  
4. История зарубежной литературы ХVІІІ века: Уч. для филол. спец. вузов / 
З.И. Плавскин, А. В. Белобратов, Е. М. Апенко и др. Под ред. З.И.Плавскина. — М.: 
Высш. шк., 1991. — С. 242–328.  
5. Аникст А. А. Гете и «Фауст». От замысла к свершению. — М., 1983. 
6. Аникст А. А. Творческий путь Гете. — М., 1986. 
7. Наливайко Д.С. Поет національний і всесвітній // Гете Й. В. Фауст. Лірика. — К.: 
Веселка, 2001. — С. 5–22. 
8. Ковбасенко Ю. Література Просвітництва // Тема. — 2001. — № 3. 
9. Шалагінов Б. Б. Шлях Гете: Життя. Філософія. Творчість: Посібник для вчителя. — 
Харків: Веста: Вид-во «Ранок», 2003. — 288 с. 
10. Гетевские чтения. 1993. — М., 1994. 
 
Семінари № 4-5. Й. В. Гете. Страждання юного Вертера. Фауст (4 год)  
 
Основні поняття: сентименталізм, епістолярний роман, філософська трагедія. 
 
 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ 
 
Історія зарубіжної літератури ХІХ століття 
 
Лекція 6. Загальна характеристика літератури 19 ст.: провідні літературні напрями, 
стилі. Витоки та естетичні принципи романтизму. Найвидатніші письменники-
романтики:  Гофман. Гейне, В.Скотт. Байрон, В.Гюго.  
19 століття – важливий етап розвитку європейської та американської літератур. 
Основні літературні напрями 19 ст.: романтизм, реалізм, модернізм. Витоки та естетичні 
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принципи романтизму. Періодизація та характерні якості й тенденції німецького 
романтизму. Єнська і гейдельберзька школи. Нова версія романтичної казки в творчості 
Гофмана. “Малюк Цахес на прізвисько Цинобер” як романтична казка-новела з глибоким 
соціально-сихологічним змістом. Контраст високого і заземлено-буденного, іронія, гротеск 
у творі. Еволюція творчості Гейне і її відображення в “Книзі пісень”. 
Становлення і розвиток англійської романтичної літератури. Яскравий розквіт 
романтичної поезії. “Озерна школа”, характеристика поезій В.Вордсворта, С.Т.Кольріджа. 
Формування жанру  історичного роману в творчості В.Скотта. Широка панорама життя 
середньовічної Англії в романі В.Скотта “Айвенго”. Історичний колорит і художня 
своєрідність роману. Провідні мотиви і теми творчості Байрона. Ліро-епічна поема 
“Паломництво Чайльд-Гарольда”, її резонанс. Байрон і байронізм: комплекс умонастроїв, 
тип романтичного героя, особливості поетики і стилю. Історична основа та романтичний 
міф у поемі “Мазепа”. Риси романтичного героя в образі Мазепи. Відгомін поеми в 
європейській літературі (Гюго, Рилєєв, Шаміссо, Шевченко, Куліш, Сосюра та ін.). 
Запізнілий розвиток романтизму у Франції. Передмова в.Гюго до “Кромвеля” як 
естетичний маніфест романтизму. Поезія А.де Віньї і А.де Мюссе. В.Гюго як центральна 
постать французького романтизму, його найповніше і потужне втілення. Ідейно-художня 
своєрідність поезії Гюго. Романтичний історичний роман Гюго “Собор Паризької 
Богоматері”. Образ собору як композиційний стрижень твору і символ епохи. Система 
образів роману. Мотив фатуму. 
Література американського романтизму, її запізнілий розвиток, помірність конфлікту 
з пріоритетами доби Просвітництва. Продовження європейської літературної традиції і 
відхід від неї. Пенталогія про Шкіряну Панчоху Ф.Купера: зображення романтики і буднів 
фронтіру. Значення теоретичних робіт Е.По для розвитку романтизму (“Фрески і 
арабески”). Символічна глибина поезії Е.По (“Крук”). Новелістика По: детективно-
пригодницька (“Золотий жук”, “Вбивство на вулиці Морг” та ін.); містична (“Таємниця 
дому Ашерів”); психологічна (“Маятник і провалля”) тощо. Риси поетики новел: пошук 
психологічної “межі” між самосвідомістю і підсвідомими імпульсами, взаємодія явного і 
символічного змістів, гротеску і пафосу у творах. 
Основні поняття: романтизм, іронія, контраст, історичний роман. 
Література:  
1. Гофман, Е.. Крихітка Цахес, на прізвисько Цинобер : повість-казка / Гофман ; з іл. 
худож. Отто Міхаеля Шмітта ; [пер. з нім. Р. Матієва]. — Тернопіль : Богдан, 2017. — 203, 
[2] с.  
2. Гофман, Е. Крихітка Цахес / Ернст Теодор Амадей Гофман ; у пер. з нім. 
С.Сакидона, Є.Поповича ; [худож. В. Єрко ; комент. Б. Бунич-Ремізов ; ред.: М. Кучеренко, 
І. Малкович]. — Вид. 6-те. — Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2015. — 319, [1] с.  
3. Гофман, Ернст Теодор Амадей. Золотий горнець ; Малюк Цахес / Ернст Теодор 
Амадей Гофман ; [пер. з нім. С. Сакидона ; передм. та прим. К. О. Шахової]. — Харків : 
Фоліо, 2015. — 184, [2] с. 
4.  Свідер, Ірина Анатоліївна. Предметний світ у творах В. Скотта та Е. Т. А. Гофмана / 
І. А. Свідер ; Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка. — Кам’янець-Поділ. : Кам’янець-
Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, 2011. — 159 с. 
5. Байрон. “Паломництво Чайльд-Гарольда”, „Дон Жуан”, „Мазепа”. 
6. Наливайко Д.С., Шахова К. О. Зарубіжна література ХІХ ст. Доба романтизму. — 
Тернопіль: Богдан, 2001. – С. 282–306. 
7. Павличко С. Д. Джорж Байрон. Життя і творчість. — К. , 1988. 
8. Пригорій С.М. Американський романтизм :полікритика : навч. посіб. /С.М.Пригодій, 




Семінар №6. Е. Т. Ф. Гофман – поет, композитор, художник (2 год). 
 
Лекція7. Реалізм як літературно-мистецький напрям, Найвидатніші письменники-
реалісти: Бальзак, Стендаль, Флобер,  Діккенс, Достоєвський. Толстой. 
 
Особливості французької реалістичної літератури. Високий критичний пафос 
французького реалізму; розвиток аналітичності як стильової ознаки; орієнтація на науку та 
наукову методологію. Еволюція французького реалізму, “обєктивний метод” Флобера та 
інших письменників другої половини 19 ст. Реалізм і натуралізм. Провідні жанри і 
проблеми французької літератури. Трагізм протистояння особистості суспільству в романі 
Стендаля “Червоне і чорне”. Психологізм Стендаля й психологічний аналіз як стильова 
домінанта цього роману. Історія задуму і створення “Людської комедії” Бальзака: 
структура, ключові твори. Новелістика П.Меріме, Гі де Мопассана. 
Глибинні реалістичні тенденції англійської літератури. Розквіт реалізму в середині 
19 ст. (Діккенс, Теккерей, Еліот, Троллоп), його своєрідність. Діккенс. Театральність і 
мелодраматизм ранньої манери. “Пригоди Олівера Твіста” – збірний образ соціального зла. 
Казковий, кримінально-сенсаційний і детективний елемент у прозі Діккенса. Специфіка 
психологізму: конденсація і візуалізація внутрішніх якостей, характери-гротески тощо. 
“Домбі і син”: соціальні контрасти і моральні конфлікти. “Великі сподівання”: жанрова 
своєрідність (роман виховання), ускладнення сюжету, гра символічних лейтмотивів. 
 Особливості суспільно-історичних умов розвитку російського реалізму (умови 
незавершеної дійсності). Його критицизм і викривальний пафос. Універсальність охоплення 
буття і глибина його художнього витлумачення. Роман Достоєвського як втілення нового, 
поліфонічного типу мислення (“Злочин і кара”, “Брати Карамазови”). Художня своєрідність 
романів Толстого, засоби відтворення в них “діалектики душі” героїв. 
Основні поняття: реалізм, соціально-психологічний роман, гротеск, поліфонізм. 
Література: 
1. Бальзак, Оноре де. Філософські етюди / Оноре де Бальзак ; пер. з фр. Віктора 
Шовкуна ; [прим. Д. С. Наливайко] ; Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка НАН Україна. — Харків : 
Фоліо, 2017. — 473, [2] с.  
2. Бальзак, Оноре де. Шагренева шкіра : романи / Оноре де Бальзак ; пер. з фр. Юрія 
Лісняка та григорія Філіпчука ; Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка НАН Україна. — Харків : Фоліо, 
2017. — 441, [2] с.  
3. Бальзак, Оноре де. Батько Горіо : роман / Оноре де Бальзак ; пер. з фр. Єлизавети 
Старинкевич. — Київ : Знання, 2016. — 303 с. — (Скарби). 
4. Бальзак, Оноре де. Етюди про звичаї : сцени приват. життя : пер. з фр. / Оноре 
де Бальзак ; [передм. Д. С. Наливайка]. — Київ : Довженко букс, 2016. — 427, [2] с. 
5. Сиприо, Пьер. Бальзак без маски / [Пер. с фр. Е.Сергеевой] ; [Вступ. ст., науч. ред. 
А.П.Левандовского]. — М. : Молодая гвардия, 2003. — 502, [1] с., [16] л.  
6. Стендаль.Червоне і чорне : роман / Стендаль ; [пер. з фр. Є. Старінкевич ; передм. Т. 
Якимович ; прим. Б. Боніч-Ремізова] ; Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка НАН Україна. — Харків : 
Фоліо, 2017. — 510, [1] с.  
7. Стендаль.Пармський монастир : роман / Стендаль ; пер. з фр. Дмитра Паламарчука ; 
[передм. Д. С. Наливайка]. — Харків : Бібколектор, 2016. — 476, [2] с. 
Семінар 7. Оноре де Бальзак. Батечко Горіо. Гобсек (2 год) 
 
ІV. Навчально-методична карта дисципліни «Історія зарубіжної літератури» 
Разом: 60 год., із них 14 год. – лекції, 14 год. – семінарські заняття, 28 год. – самостійна робота, 
 4 год. – МК. 
Тиждень І ІІ ІІІ ІV V VІ VІІ VІІІ ІХ Х ХІ 




Змістовий модуль ІІ 
Назва 
модуля 
Історія зарубіжної літератури ХVІІ -ХVІІІ століття  Історія зарубіжної літератури ХІХ століття 
Кількість балів 
за модуль 
82 бали  52  бали 
Лекції 1-2 3 4 5 6 7 

















го театру у 
Франції: 
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Загальна характеристика 
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10 б. + 1 б. 
4. Й. В. Гете. 
Страждання 
юного Вертера. 10 
б. + 1 б.  
 
 
5. Й. В. Гете. 
. Фауст 
10 . + 1б. 




10 б. + 1 б. 
7. Оноре де Бальзак. 
Батечко Горіо. Гобсек 
10 б. + 1 б. 
Сам.  роб Тема 1-2. 10 балів 
 




Модульна контрольна робота 1 
(25 балів) 
Модульна контрольна робота 2  
(25 балів) 
 




V. ПЛАНИ  
СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 
 
Змістовий модуль І 
Історія зарубіжної літератури ХVІІ століття століття  
Семінар № 1 
Творчість Педро Кальдерона як вершина іспанського бароко (2 години) 
1. Періодизація творчості драматурга і жанрове розмаїття: комедія інтриги, “драма 
честі”, філософсько-релігійна драма, ауто. Вплив Лопе де Вега у ранніх творах Кальдерона. 
2. Особливості комедійної творчості Кальдерона: співвідношення характерів та 
інтриги, “кальдеронівські ходи”, концепція кохання  тощо (“Дама-примара”).  
3. “Життя – це сон” як філософська драма і яскраве втілення поетики бароко (пріорітет 
уяви, що дозволяє відтворити мозаїчну картину хаотичного світу, незвична експресія, 
динамізм сюжету і характерів, різко контрастивна образність тощо).  
4. Художнє вирішення проблематики драми: ідеальний володар; батьки й діти (Басиліо 
– Сехисмундо, Клотальдо – Росаура); самовдосконалення; доля людини тощо. 
5. Метафоричний смисл назви твору. Мотив “життя — сон” в бароковому художньому 
баченні.  
Основні поняття: інтрига, характер, комедія інтриги, “драма честі”, філософсько-
релігійна драма, ауто, динамізм, контрастність, метафоричність, мотив, алегорія, 
хорнада, монолог. 
Завдання:  
1. Визначте релігійно-філософські мотиви першого монологу Сехисмундо (хорнада 1, 
сцена 2), поясніть роль рефрену у тексті. 
2. Простежте своєрідність втілення мотиву „життя - сон” (нечіткість, примарність меж 
між життям і сном) у другому  монолозі Сехисмундо (хорнада 2, сцена 19). Простежте вияв 
специфічних рис іспанського бароко у цьому монолозі: мотиви трагічного розчарування, 
розгубленості, тяжіння до вишукано-метафоричного „шифрування” дійсності тощо. 
3. Вивчіть напам’ять другий  монолог Сехисмундо (хорнада 2, сцена 19) (за бажанням 
студента). 
4. Розкрийте вирішення Кальдероном проблеми свободи волі і фатуму у третьому  
монолозі Сехисмундо (хорнада 3, сцена 14), з’ясуйте роль риторичних фігур у ньому. 
 
Обов’язкова література: 
1. Кальдерон де ла Барка, Педро. Стійкий принц ; Дама-Примара : п’єси / 
Педро Кальдерон де ла Барка ; [пер. з ісп. С. Борщевського ; передм., прим. Т. М. 
Рязанцевої] ; Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка НАН України. — Х. : Фоліо, 2013. — 249, [2] с. 
2. Кальдерон де ла Барка. Життя – це сон : [двомовне вид. для дітей та юнацтва] 
/ Кальдерон де ла Барка ; пер. з ісп. Михайла Литвинця ; худож. Сергій Якутович. — К. : 
Грамота, 2012. — 111 с. : іл. 
3. Кальдерон де ла Барка П. Життя – це сон // Тема. На допомогу вчителю зарубіжної 
літератури. — 2000. — №1. — С.18–126. 
4. Кальдерон де ла Барка П. Сонети // Світовий сонет. – К.:Дніпро, 1983. – С.52–53. 
5. История всемирной литературы: В 9-ти томах. – Т. 4. – М.: Наука, 1987. – С. 90–98. 
6. Наливайко Д.С. Бароко і драма Кальдерона „Життя – це сон” // Тема. На допомогу 
вчителю зарубіжної літератури. – 2000. — №1. – С.5–17. 
Додаткова література:  
1. Балашов Н.И. Религиозно-философская драма Кальдерона и идейные основы 
барокко в Испании // ХVІІ в мировом литературном развитии. – М.: Наука, 1969. – С. 154–
182. 
2. Iberika. Кальдерон и мировая культура. – Л., 1986. 
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3. Плавскин З.И. Испанская литература ХVІІ – середины ХІХ века. – М., 1978. 
4. Пахсарьян Н.Т. История зарубежной литературы ХVІІ–ХVІІІ веков: Учебно-
методическое пособие. – М.: , 1996. – С. 22–27.  
 
Семінар № 2 
“Висока” комедія у творчості Мольєра (2 години) 
1. Мольєр – актор, драматург, директор театру. 
2. Поетика “високої” комедії як втілення класицистичної природи творчості Мольєра.  
3. Ранні комедії (“Смішні манірниці”).  
4. Творча історія комедії “Тартюф”.  
5. Особливості головного конфлікту, специфіка фіналу комедії “Тартюф”. 
6. Жіночі образи в комедії “Тартюф”: пані Пернель, Ельміра, Мар’яна, Доріна. 
7. Сатирико-комедійні типи в комедії “Міщанин-шляхтич”.  
8. Особливості композиції комедії “Міщанин-шляхтич”. 
9. “Високий” комізм драматургії Мольєра: “розважаючи повчати і повчаючи розважати”. 
Основні поняття: комедія, комедія масок (commedia dell’arte), фарс, буфонада, пародія, 
комедія-балет, “висока” комедія, преціозність, лібертенство. 
Завдання: 
1. Дібрати приклади пародійного зображення преціозності в комедії “Смішні 
манірниці”. 
2. Виділити експозицію і з’ясувати її значення в комедії “Тартюф”. 
3. Дібрати цитати з комедії “Дон Жуан” для характеристики головного героя (в т.ч. 
іншими персонажами). 
Обов’язкова література: 
1. Мольєр Ж.-Б. Смішні манірниці. Тартюф. Дон Жуан. Міщанин-шляхтич // Мольєр 
Ж.-Б. Комедії.— К.: Дніпро, 1981. – 501с., або Мольєр Ж.-Б. Комедії.- Х.: Фоліо, 2004. – 
494с. 
2. История всемирной литературы: В 9-ти томах. – Т.4. – М.: Наука, 1987. – С. 146–152. 
3. Булгаков М. А. Жизнь господина де Мольера. – М.: Мол. гвард., 1991. – 224 с. 
Додаткова література: 
1. Бордонов Ж. Мольер. – М.: Искусство, 1983. – 415 с.  
2. Бояджиев Г. Мольер. Исторические пути формирования жанра высокой комедии. – 
М., 1967. 
3. Гриб В.Р. Мольер // Гриб В.Р. Избранные работы. – М., 1956. – С. 356–390. 




Творчість Вольтера в контексті просвітницьких ідей у Франції  
(2 год) 
 
1. Вольтер – філософ, письменник, просвітник. 
2. Жанрові особливості філософських повістей Вольтера (на матеріалі повісті 
«Простак»): раціоналістичність сюжету, зображення певної філософської ідеї, наприклад, 
концепція незіпсованої цивілізацією людини, сатиричне зображення недоліків суспільства і 
вад людини, скептично-іронічна тональність тощо. 
3. Ідея «природної людини» в повісті «Простак». 
4. Особливості мотиву кохання в повісті «Простак». 
5. Образ Ельдорадо в повісті «Кандід». 








1. Дослідити розвиток сюжету в повісті Вольтера «Простак», виокремити в ній основні 
сюжетні елементи (експозиція, зав’язка, розвиток дії, кульмінація, розв’язка, епілог). 
2. Дібрати приклади сатиричного зображення недоліків суспільства і вад людини з тексту 
повісті Вольтера «Простак». 
3. Проаналізувати роль зіставлення картин реальної дійсності з описом ідеальної утопічної 
країни Ельдорадо в повісті Вольтера «Кандід». 
 
Обов’язкова література:  
1. Вольтер.Кандід : філос. повісті : пер. з фр. / Вольтер ; [передм. та прим. Я. І. Кравця]. 
— Х. : Факт, 2012. — 409, [1] с.  
2. Ковбасенко Ю. Література Просвітництва // Тема. — 2001. — № 3. 
3. История зарубежной литературы ХVІІІ века: Уч. для филол. спец. вузов / 
З.И. Плавскин, А. В. Белобратов, Е. М. Апенко и др. Под ред. З.И.Плавскина. — М.: Высш. 
шк., 1991. — С. 147–163.  
Додаткова література: 
4. Кузнецов В. Н. Франсуа Мари Вольтер. — М.: Мысль, 1978. — 223 с. 
5.  Митфорд Н. Влюбленный Вольтер. — М.: Аграф, 1999. — 288 с. 
6.  Сигал Н. А. Вольтер. — М., Л.: Искусство, 1959. — 152 с. 
Семінар № 4-5 
Й. В. Гете. Страждання юного Вертера. Фауст (4 год) 
1. Основні віхи становлення Гете-письменника, періодизація його творчості. 
2. Історія створення роману «Страждання юного Вертера», сприйняття його сучасниками і в 
подальші часи. 
3. Духовний світ Вертера: ставлення до людей, природи, виявлення почуттів, коло читання 
тощо. Сенс останнього вчинка Вертера. 
4. Ознаки сентименталізму в романі. 
5. Історія створення філософської трагедії «Фауст», переосмислення народної легенди про 
Фауста, специфіка казково-фантастичного і міфологічного у творі. 
6. Особливості композиції твору: структура, ліризм «Присвяти», ідейно-художнє значення 
«Прологу в театрі», символіко-філософське значення  «Прологу на небі», художня логіка 
послідовності випробувань героя, неоднозначність фіналу твору. 
7. Аналіз ключових сцен для розуміння образу Фауста: За міською брамою; Кабінет Фауста; 
Вечір (Фауст вперше в кімнаті Маргарити) та ін. 
8. Колізія Фауст — Мефістофель, її філософський, символічний, морально-етичний сенс. 
9. Художня майстерність Гете в зображенні почуттів Фауста і Маргарити. 
10. «Фауст» як синтез ідейно-художніх здобутків епохи Просвітництва, здійснений в добу 
романтизму.  
Основні поняття: сентименталізм, епістолярний роман, філософська трагедія. 
Завдання: 
1. Визначте коло читання Вертера. Як воно характеризує особистість юнака?  
2. Визначте, які думки й переживання виразив автор у «Присвяті». Поміркуйте, чому 
твір із багатоаспектою проблематикою має виразно ліричний вступ. 
3. Випишіть із трагедії «Фауст» кілька афоризмів. Поясніть їхнє значення. 
Обов’язкова література: 
11.  Гете Й. В. Страждання юного Вертера. Фауст. 
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12. Наливайко Д.С. Поет національний і всесвітній // Гете Й. В. Фауст. Лірика. — К.: 
Веселка, 2001. — С. 5–22. 
13. Ковбасенко Ю. Література Просвітництва // Тема. — 2001. — № 3. 
14. Шалагінов Б. Б. Шлях Гете: Життя. Філософія. Творчість: Посібник для вчителя. — 
Харків: Веста: Вид-во «Ранок», 2003. — 288 с. 
15. История зарубежной литературы ХVІІІ века: Уч. для филол. спец. вузов / 
З.И. Плавскин, А. В. Белобратов, Е. М. Апенко и др. Под ред. З.И.Плавскина. — М.: Высш. 
шк., 1991. — С. 242–328.  
Додаткова література: 
1. Аникст А. А. Гете и «Фауст». От замысла к свершению. — М., 1983. 
2. Аникст А. А. Творческий путь Гете. — М., 1986. 
3. Волков И. Ф. «Фауст» Гете и проблема художественного метода. — М., 1970. 
4. Гетевские чтения. 1993. — М., 1994. 
5. Конради К. О. Гете. Жизнь и творчество: В 2 т. — М., 1987. 
6. Тураев С. В. Гете и формирование концепции мировой литературы. — М., 1989. 
 
Семінар №6 
Е. Т. Ф. Гофман. 
1. Е. Т. Ф. Гофман – юрист, поет, композитор, художник. 
2. Жанрові особливості романтичної казки у Гофмана. („Золотий горнець”, “Малюк 
Цахес на прізвисько Цинобер”, «Лускунчик і мишачий король»).  
3. „Золотий горнець”: пов’язаність реального і фантастичного; двоплановість 
персонажів (архіваріус Ліндгорст — дух вогню Саламандер, торговка Ліза — чарівниця). 
4. Повість-казка “Малюк Цахес на прізвисько Цинобер”: особливості розвитку сюжету, 
система образів (філістери та ентузіасти), сатиричне зображення Просвітництва, 
романтична іронія. 
5. Гротескове трактування образу Цахеса. Іронічне зображення Бальтазара і Кандіди. 
6. Взаємодія видів мистецтва в новелі «Дон Жуан» (література, музика, театр).  
7. Значення творчості Гофмана, його вплив на світовий літературний процес. 
Інтерпретація образу Гофмана у поемі М.Бажана „Гофманова ніч”. 
 
Завдання. 1. Прочитати твори Гофмана: „Золотий горнець”, “Малюк Цахес на прізвисько 
Цинобер”, „Життєва філософія кота Мурра”. 
2. Виписати із літературознавчого словника визначення термінів гротеск, іронія, сатира. 
 
Література: 
1. Гофман. „Золотий горнець”, “Малюк Цахес на прізвисько Цинобер”, „Дон Жуан” 
2. Бажан М. Гофманова ніч (будь-яке видання) або Бажан М. Гофманова ніч // 
Тема. —2000. — №2. — С. 67–72. 
3. Наливайко Д.С., Шахова К. О. Зарубіжна література ХІХ ст. Доба романтизму. — 
Тернопіль: Богдан, 2001. – С. 24–28, 72–85. 
4. Шалагінов Б. Е. Т. А. Гофман — митець, візіонер, іронік // Всесвітня література та 
культура. — 2001. — №4. — С. 32–35. 
5. Лімборський І. Психологія героя романтизму і новела Гофмана „Золотий горнець” 
// Всесвітня література та культура. — 2004. — №7. — С. 43–45. 
6. Свідер І. А. Предметний світ у творах В. Скотта та Е.Т. А. Гофмана / І. А. Свідер ; 
Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка. — Кам’янець-Поділ. : Кам’янець-Поділ. нац. ун-т 





Оноре де Бальзак. Батечко Горіо. Гобсек 
1. Тематика і композиція роману «Батечко Горіо». 
2. Урбаністичне середовище і предметний світ роману. 
3. Дві взаємопов'язані сюжетні лінії: родина і життя Горіо; Ежен де Растіньяк.  
4. Прийом «текст у тексті» в повісті Гобсек. 
5. «Наскрізні» персонажі у творах Бальзака.  
6. Типологія жіночих образів. 
7. «Філософія золота»: візія Горіо і Гобсека. 
 
Література: 
1. Бальзак. Батечко Горіо. Гобсек 
2. Наливайко Д. С.Оноре Бальзак. Життя і творчість. - Київ : Дніпро, 1985. - 198 c. 
http://chtyvo.org.ua/authors/Nalyvaiko_Dmytro_Serhiiovych/ 
Onore_Balzak_Zhyttia_i_tvorchist/ 
3. Цвейг С. Три мастера: Бальзак, Диккенс, Достоевский. 
4. Пилип’юк Л.А. Художній простір у творчості О. де Бальзака 
http://www.oljournal.in.ua/archive/v4/48.pdf  
 
VI. ТЕМИ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ (28 год) 
МОДУЛЬ 1 
Тема 1. Ф. Кеведо-і-Вельєгас. «Історія життя пройдисвіта,  
Пабло на ймення...» (8 годин) 
 
1. Крутійський (пікарескний, шахрайський) роман, його ідейно-художні особливості: 
зображення формування героя-пікаро під впливом соціального середовища, сатиричний 
погляд на дійсність, морально-філософські роздуми, дидактизм, філософія випадку,  
хронологічний розвиток подій, тип оповіді тощо. 
2. Літературні попередники: драматичні картини Ф.де Рохаса «Селестина», анонімна 
повість «Життя Ласарильо з Тормеса», роман М.Алемана «Життєпис Гусмана де 
Альфараче».  
3. Роман Ф. де Кеведо-і-Вельєгаса «Історія життя пройдисвіта, Пабло на ймення, зразка 
волоцюг і дзеркала крутіїв» як класичний зразок крутійського роману.  
4. Роль крутійського роману в становленні і розвитку окремих розповідних жанрів 
Нового часу (від філософсько-сатиричної повісті до пригодницько-виховного роману). 
Пікаро як модифікація образу трікстера і його роль  в романі ХХ століття. 
 
Основні поняття: крутійський роман, пікаро, трікстер, філософія випадку,  дидактизм, 
хронологічний розвиток подій, риторичність. 
 
Обов’язкова література: 
1. Жизнь Ласарильо с Тормеса, его невзгоды и злоключения // Плутовской роман. — 
М.: Худ. лит., 1975. — С. 21–64. 
2. Кеведо Ф. Історія життя пройдисвіта, Пабло на ймення, зразка волоцюг і дзеркала 
крутіїв. — К., 1934 або Кеведо Ф. История жизни пройдохи по имени дон Паблос // 
Плутовской роман. — М.: Худ. лит., 1975. — С.65–178. 
3. История всемирной литературы: В 9-ти томах. — Т. 4. — М.: Наука, 1987. — С. 78–
84. 
4. Михайлов А.Д. Плутовской роман // Литературный энциклопедический словарь. — 




1. Пинский Л.Е. Гусман де Альфараче и поэтика плутовского романа  //   Пинский Л.Е. 
Магистральный сюжет. — М., 1989. 
2. Плавскин З. Франсиско де Кеведо – человек, мыслитель, художник  // Кеведо Ф. 
Избранное. — Л.: Худ. лит., 1980. — С. 3–10. 
3. Томашевский Н. Плутовской роман // Плутовской роман. — М.: Худ. лит., 1975. — 
С. 5–20.  
Тема 2 (6 год) 
Творчість Дж. Донна: еволюція  
від ренесансно-маньєристських поезій до барокової лірики  
 
1. Життєвий шлях та етапи творчості Дж.Донна. Дискусійність проблеми визначення 
художнього стилю поета: маньєризм (Анікст О.А.), розрив з ренесансною традицією 
(Самарін Р.М.), бароко (Томашевський Б.В.), від маньєризму до бароко (Хрипун В.А., 
Горбунов А.М.) тощо. 
2. Традиція і новаторство в жанрі сатири. 
3. Жанр послання у творчості Дж. Донна. Організація художнього простору в диптиху 
«Шторм» і «Штиль».  
4. Основні мотиви поезій Донна про кохання: античні (Овідій, Катулл), петраркістські, 
ідеї неоплатонізму. 
5.  Концепт: теорія і практика використання.  




1. Донн Дж. Вірші // Всесвіт. — 1976. — № 3, або Світанок. — К., 1978. 
2. Донн Дж. Стихотворения. — Л.: Худ. лит., 1973. — 168 с. 
3. Донн Дж. Стихотворения // Европейская поэзия ХVІІ века. — М.: Худ. лит., 1977. — 
С. 52–79.  
4. Горбунов А.Н. Поэзия Джона Донна, Бена Джонсона и их младших современников // 
Английская лирика первой половины ХVІІ века. — М.: Изд-во МГУ, 1989. — С. 5–72. 
Додаткова література: 
1. Донн Дж. Песни и песенки. Элегии. Сатиры / На англ. и русск. яз. — СПб.: 
Symposium, 2000. — 660 с.  
2. Макуренкова С.А. Джон Данн: поэтика и риторика. — М.: Академия,1994. — 208 с. 
3. Томашевский Б. Поэзия Джона Донна // Донн Дж. Стихотворения. — Л.: Худ. лит., 




Тема 1. Жанрові різновиди англійського роману XVIII ст. (8 год) 
 
1. Просвітницька проблематика, механізми трансформації жанрових традицій 
«літератури мандрів» в романі Дж. Свіфта «Мандри Гуллівера». 
2. Сатира, пародія та іронія у філософсько-фантастичному романі Дж. Свіфта «Мандри 
Гуллівера». 
3. Жанрові особливості «комічної епопеї» Г. Філдінга «Історія Тома Джонса, знайди». 
4. Сентименталістський роман (Л. Стерн, Т. Смоллет, О. Голдсміт). 
 
Основні поняття: просвітницька проблематика, соціально-психологічний роман, 





1. Дефо Д.. «Робінзон Крузо», «Молль Флендерс».  
2. Свіфт Дж. «Мандри Гуллівера». 
3. Голдсміт О. «Векфільдський священик». 
4. Ковбасенко Ю. Література Просвітництва // Тема. — 2001. — № 3. 
2. Пахсарьян Н.Т. История зарубежной литературы ХVІІ–ХVІІІ веков: Учебно-
методическое пособие. – М.: УРАО, 1996. – С. 68–78. 
3. История зарубежной литературы ХVІІІ века: Уч. для филол. спец. вузов / 
З.И. Плавскин, А. В. Белобратов, Е. М. Апенко и др. Под ред. З.И.Плавскина. — М.: Высш. 
шк., 1991. — С. 21–117. 
 
Тема 2. П. Бомарше. Трилогія про Фігаро (6 год) 
 
1. Життєвий і творчий шлях Бомарше. 
2. Автобіографічний і комічний компонент у «Мемуарах». 
3. Система образів та особливості інтриги у комедії «Севільський цирюльник». 
4. Особливості інтриги та конфлікту «господар — слуга» в комедії «Шалений день, або 
Одруження Фігаро». 
5. Аналіз монологу Фігаро (5 дія). 
 
Основні поняття: французьке Просвітництво, класицизм, комедія, конфлікт, інтрига. 
Завдання: 
1. Уважно прочитати монолог Фігаро з 5 дії  і визначити просвітницькі ідеї, висловлені в 
ньому. 
2. Прочитати міркування П. Бомарше про образ Керубіно в комедії «Шалений день, або 
Одруження Фігаро» та вірш О. Пушкіна «Паж, или Пятнадцаый год». Підготувати власне 
судження про функції цього персонажа у творі..  
3. Виписати афористичні вислови із комедій Бомарше. 
 
Обов’язкова література:  
1. Бомарше П. Мемуари. Севільський цирюльник. Шалений день, або Одруження 
Фігаро (будь-яке видання). 
2. Ковбасенко Ю. Література Просвітництва // Тема. — 2001. — № 3. 
3. Артамонов С. Д. Бомарше. Очерк жизни и творчества. — М., 1960. 
Додаткова література: 
1.Финкельштейн Е. Бомарше. — М.; Л., 1957. 
2.Грандель Ф. Бомарше. — М., 1979. 
Таблиця 6.1 
КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА 
 
 








Змістовий модуль І.  
Історія зарубіжної літератури ХVІІ століття 
Тема 1. Кеведо-і-Вельєгас. «Історія життя 
пройдисвіта, Пабло на ймення...»  (8 год.) 
Поточна конс. 10 І-ІІІ 
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Тема 2.  Поезія Дж.Донна (6 год.) Поточна конс. 10 ІV -VІІ 
Змістовий модуль ІІ. 
Історія зарубіжної літератури ХVІІІ століття 
Тема 1. Жанрові різновиди англійського роману 
доби Просвітництва (8 год) 
Поточна конс. 10 VІІ 
Тема 2. П. Бомарше. Трилогія про Фігаро (6 
год) 
 
Поточна конс., ПМК 10 VІІІ-ХІ 
Разом: 28 год.           Разом:  40 балів 
 
VІІ.  СИСТЕМА ПОТОЧНОГО І ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ 
Навчальні досягнення студентів із дисципліни «Історія зарубіжної літератури» 
оцінюються за модульно-рейтинговою системою, в основу якої покладено принцип 
поопераційної звітності, обов’язковості модульного контролю, накопичувальної системи 
оцінюванння рівня знань, умінь та навичок; розширення кількості підсумкових балів до 60. 
 Контроль успішності студентів з урахуванням поточного і підсумкового оцінювання здійснюється 
відповідно до навчально-методичної карти (п. ІV), де зазначено види й терміни  контролю. 
Систему рейтингових балів для різних видів контролю та порядок їх переведення у національну (4-
бальну) та європейську (ECTS) шкалу подано у табл. 7.1, табл. 7.2.  
Таблиця 7.1 
Розрахунок рейтингових балів за видами поточного (модульного) контролю 
 









 одиниць до 
розрахунку 
Всього 
1. Відвідування лекцій 1 7 7 
2. Відвідування семінарів 1 7 7 
4. Робота на семінарському 
 занятті  
10 7 70 
5.  Модульна контрольна робота  25 2 50 
6. Самостійна робота 10 4 40 
Максимальна кількість  балів  174 
134:100=1,7 
Коефіцієнт 1,7 
У процесі оцінювання навчальних досягнень студентів застосовуються такі методи: 
 
 Методи усного контролю: індивідуальне опитування, фронтальне опитування, 
співбесіда. 
  Методи письмового контролю: модульне письмове тестування; підсумкове письмове 
тестування, звіт, реферат, есе. 
  Комп’ютерного контролю: підготовка презентацій за темами рефератів. 
 Методи самоконтролю: уміння самостійно оцінювати свої знання, самоаналіз. 
Максимальну кількість балів 134, набрану студентом, за допомогою коефіцієнта  1,3 
переводимо в рейтингові показники успішності (до 60 балів), а потім в оцінку  за шкалою 
ECTS. До балів, отриманих студентом під час поточного контролю, додаємо суму балів, 













А 90-100 Відмінно − відмінний рівень знань (умінь) в 
межах обов’язкового матеріалу з можливими 
незначними недоліками 
В 82-89 Дуже добре− достатньо високий рівень знань 
(умінь) в межах обов’язкового матеріалу без 
суттєвих (грубих) помилок 
С 75-81 Добре − в цілому добрий рівень знань (умінь)  з 
незначною кількістю помилок 
D 69-74 Задовільно − посередній рівень знань (умінь) із 
значною кількістю недоліків, достатній для 
подальшого навчання або професійної діяльності 
E 60-68 Достатньо − мінімально можливий допустимий 
рівень знань (умінь) 
FX 35-59 Незадовільно з можливістю повторного 
складання− незадовільний рівень знань, з 
можливістю повторного перескладання за умови 
належного самостійного доопрацювання 
F 1-34 Незадовільно з обов’язковим повторним 
вивченням курсу − досить низький рівень 
знань(умінь), що вимагає повторного вивчення 
дисципліни 
 
Кожний модуль включає бали за поточну роботу бакалавра на семінарських, практичних 
заняттях, виконання самостійної роботи, модульну контрольну роботу. 
Виконання модульних контрольних робіт здійснюється з використанням роздрукованих 
завдань. 
Модульний контроль знань студентів здійснюється після завершення вивчення навчального 
матеріалу модуля. 
 
Кількість балів за роботу з теоретичним матеріалом, на практичних заняттях, під час 
виконання самостійної та індивідуальної навчально-дослідної роботи залежить від 
дотримання таких вимог: 
 своєчасність виконання навчальних завдань; 
 повний обсяг їх виконання; 
 якість виконання навчальних завдань; 
 самостійність виконання; 
 творчий підхід у виконанні завдань; 
 ініціативність у навчальній діяльності. 
 
VІІІ. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 
 
І. Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності 
1) За джерелом інформації:  
• Словесні: лекція (традиційна, проблемна, лекція-прес-конференція) із застосуванням 
комп'ютерних інформаційних технологій (PowerPoint – Презентація), семінари, пояснення, 
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розповідь, бесіда.  
• Наочні: спостереження, ілюстрація, демонстрація.  
• Практичні: вправи. 
2) За логікою передачі і сприймання навчальної інформації: індуктивні, дедуктивні, 
аналітичні, синтетичні. 
3) За ступенем самостійності мислення: репродуктивні, пошукові, дослідницькі. 
4) За ступенем керування навчальною діяльністю: під керівництвом викладача; 
самостійна робота студентів: з книгою; виконання індивідуальних навчальних проектів. 
ІІ. Методи стимулювання інтересу до навчання і мотивації  навчально-пізнавальної 
діяльності: 
1) Методи стимулювання інтересу до навчання: навчальні дискусії; створення ситуації 
пізнавальної новизни; створення ситуацій зацікавленості (метод цікавих аналогій тощо). 
 
ІХ. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ 
 Дистанційний курс 
 опорні конспекти лекцій з мультимедійними презентаціями; 
 навчальні посібники; 
 робоча навчальна програма; 
 збірка тестових і контрольних завдань для тематичного (модульного) оцінювання 
навчальних досягнень студентів; 
 засоби контролю (2 комплекти друкованих завдань для модульної контрольної роботи). 
Х. ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 
 
Модуль 1  
1. Література ХVІІ ст.: загальна характеристика, основні літературні напрями, стилі.  
2. Загальна характеристика італійської літератури ХVІІ ст.: провідні літературні 
напрями, періодизація. 
3. Драма Кальдерона “Життя – це сон” як яскраве втілення поетики бароко. 
4. Загальна характеристика образу Сехисмундо, внутрішній динамізм у ньому. 
5. Метафоричний смисл назви твору. Мотив “життя — сон” в бароковому баченні. 
6. Загальна характеристика французької літератури ХVІІ ст.: основні літературні 
напрями, стилі.  
7. Життєвий і творчий шлях Мольєра. Акторська діяльність Мольєра. Поетика 
“високої” комедії як втілення класицистичної природи твочості Мольєра.  
8. Творча історія комедії Мольєра “Тартюф”. Особливості головного конфлікту, 
специфіка фіналу.  
9. Образ Тартюфа як втілення лицемірства та сили зла. 
10. Сатирико-комедійні типи в комедії “Міщанин-шляхтич”. “Високий” комізм 
драматургії Мольєра. 
11. Узагальнення і систематизація принципів класицизму, полеміка з бароковою 
літературою в трактаті Н. Буало “Мистецтво поетичне”.  
12. Загальна характеристика літератури ХVІІІ ст. 
13. Просвітництво як ідейний рух, комплекс його ідей і загальна характеристика 
всесвітньої літератури доби Просвітництва. 
14. Загальна характеристика англійської літератури доби Просвітництва. 
15. “Робінзон Крузо” Д. Дефо як один із перших реалістичних просвітницьких романів. 
16. Життєвий і творчий шлях Дж. Свіфта. 
17. Творча історія, проблематика, композиція та система образів сатирико-алегоричного 
просвітницького роману Дж. Свіфта “Мандри Гуллівера. 
18. Життєвий шлях і особливості творчості Вольтера. Його філософські повісті. 
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19. Творча історія, проблематика, композиція та система образів повісті “Простак” 
20. Загальна характеристика німецької літератури доби Просвітництва.  
21. Загальна характеристика творчості Шіллера. 
22. Творча історія, проблематика, композиція та система образів сентименталістського 
роману Гете “Страждання молодого Вертера”. 
23. Творча історія, проблематика та композиція філософської трагедії Гете “Фауст”. 
24. Своєрідність трактування образу Фауста в трагедії Гете. 
25. Вплив літератури ХVІІ–ХVІІІ століть на подальший всесвітній  літературний процес. 
Модуль 2. 
1. 19 століття – важливий етап розвитку європейської та американської літератур.  
2. Витоки та естетичні принципи романтизму як літературного напряму.  
3. Нова версія романтичної казки в творчості Гофмана (“Малюк Цахес на прізвисько 
Цинобер”). 
4. Гротеск та іронія в повісті-казці “Малюк Цахес на прізвисько Цинобер”.  
5. Особливості розвитку романтизму у Франції.  
6. Передмова В. Гюго до “Кромвеля” як естетичний маніфест романтизму.  
7. Загальна характеристика творчості В. Гюго як центральної постаті французького 
романтизму.  
8. Ідейно-художня своєрідність поезії Гюго. 
9. Романтичний історичний роман Гюго “Собор Паризької Богоматері”. 
10. Особливості розвитку романтизму в Англії. 
11. Формування жанру історичного роману у творчості В.Скотта.  
12. Широка панорама життя середньовічної Англії в романі В.Скотта “Айвенго”.  
13. Провідні мотиви і теми творчості Байрона. 
14.  Ліро-епічна поема “Паломництво Чайльд-Гарольда”, її резонанс.  
15. Байрон і байронізм: комплекс умонастроїв, тип романтичного героя, особливості 
поетики і стилю.  
16. Історична основа та романтичний міф у поемі “Мазепа”. Риси романтичного героя в 
образі Мазепи. Відгомін поеми в європейській літературі (Гюго, Рилєєв, Шаміссо, 
Шевченко, Куліш, Сосюра та ін.). 
17. Особливості літератури американського романтизму. Помірність конфлікту з 
пріоритетами доби Просвітництва 
18. Значення теоретичних робіт Е. По для розвитку романтизму (“Фрески і арабески”).  
19. Риси поетики новел Е. По: пошук психологічної “межі” між самосвідомістю і 
підсвідомими імпульсами, взаємодія явного і символічного змістів, гротеску і пафосу у 
творах. 
20. Загальна характеристика реалізму. Особливості французької реалістичної літератури. 
21.  Високий критичний пафос французького реалізму; розвиток аналітичності як 
стильової ознаки; орієнтація на науку та наукову методологію. Бальзак. Історія задуму і 
створення “Людської комедії” Бальзака: структура, ключові твори. 
22. Еволюція французького реалізму, “об’єктивний метод” Флобера та інших 
письменників другої половини 19 ст. Реалізм і натуралізм. Провідні жанри і проблеми 
французької літератури. Трагізм протистояння особистості суспільству в романі Стендаля 
“Червоне і чорне”.  
23. Психологізм Стендаля й психологічний аналіз як стильова домінанта цього роману.  
24. Глибинні реалістичні тенденції англійської літератури. Розквіт реалізму в середині 
19 ст. (Діккенс, Теккерей, Еліот, Троллоп), його своєрідність.  
25. Діккенс. Театральність і мелодраматизм ранньої манери. “Пригоди Олівера Твіста” –
казковий, кримінально-сенсаційний і детективний елемент у прозі Діккенса.  
26. Специфіка психологізму: конденсація і візуалізація внутрішніх якостей, характери-
гротески тощо. “Домбі і син”: соціальні контрасти і моральні конфлікти.  
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27. Особливості суспільно-історичних умов розвитку російського реалізму (умови 
незавершеної дійсності). Його критицизм і викривальний пафос. Універсальність охоплення 
буття і глибина його художнього витлумачення. Роман Достоєвського як втілення нового, 
поліфонічного типу мислення (“Злочин і кара”, “Брати Карамазови”). 









З італійської літератури 
Кампанелла Т. Місто Сонця*. (Тексти, позначені *, можна читати по хрестоматії) 
Маріно Дж. Адоніс*. Зорі. 
З іспанської літератури 
Кеведо-і-Вельєгас Ф. Історія життя пройдисвіта, Пабло на ймення, зразка волоцюг і 
дзеркала крутіїв. Дон Дублон. Поезії. 
Лопе де Вега Карпьо Ф. Фуенте Овехуна. Собака на сіні. 
Тирсо де Моліна. Севільський бешкетник, або Камінний гість. 
Кальдерон де ла Барка П. Життя – це сон. Дама-примара. Стійкий принц*.  
Із французької літератури 
Корнель П. Сід.  
Расін Ж. Федра.  
Мольєр. Смішні манірниці. Дон Жуан. Тартюф. Міщанин-шляхтич.  
Буало Н. Мистецтво поетичне.  
Ларошфуко Ф. де. Максими*. 
Паскаль Б. Думки*. 
Лафайєт М. де.  Принцеса Клевська. 
Із німецької літератури 
Опіц М., Флемінг П., Логау Ф., Гріфіус А. Вірші. 
Гріммельсгаузен Г.Я.К. Сімпліціссимус*.  
З англійської літератури 
Донн Дж.  Лірика. 
Мільтон Д. Вірші. Втрачений рай.  
XVIII століття 
З англійської літератури 
Бернс Р. Поезії 
Дефо Даніель. Робінзон Крузо. 
Свіфт Дж. Мандри Гуллівера. 
Стерн Л. Життя і думки Трістрама Шенді*. Сентиментальна подорож по Франції та Італії. 
Із французької літератури 
Бомарше П. Весілля Фігаро. 
Вольтер. Простак. Кандід 
Дідро Д. Черниця*. 
Прево А. Ф. Історія кавалера де Гріє і Манон Леско*. 
Руссо Ж. Ж. Юлія, або Нова Елоїза*. 
З німецької літератури 
Ґете Й. В. Балади. Страждання молодого Вертера. Фауст. 
Лессінг Г. Е. Лаокоон*. Емілія Галотті. 
Шіллер Ф. Балади. Розбійники. Вільгельм Телль. 
З російської літератури 






Гофман. Золотий горнець. Малюк Цахес на прізвисько Цінобер. Життєва філософія кота 
Мура 
Гейне. Книга пісень (2-3 поезії з циклу „Ліричне інтермеццо”). „Німеччина. Зимова казка” 
Ламартін. Самотність. Озеро 
Віньї. Смерть вовка. Бутилка в морі 
Гюго. Поезії (Джини. Сум Олімпіо). Передмова до „Кромвеля”. Собор Паризької 
Богоматері.  
Блейк. Тигр 
Колрідж. Поема про Старого мореплавця. Кубла Хан 
Скотт. Айвенго. 
Байрон. Лірика. Паломництво Чайльд-Гарольда. Мазепа. Дон Жуан 
Ірвінг. Ріп Ван Вінкль. Сонна Лощина 
Купер. Звіробій.(Останній із могікан) 
Готорн. Червона літера 
По. Крук. Золотий жук. Вбивство на вулиці Морг. Таємниця дому Ашерів. Маятник і 
провалля.  




Стендаль. Червоне і чорне. Пармський монастир. 
Бальзак. Батько Горіо. Втрачені ілюзії. Гобсек. 
Меріме. Маттео Фальконе. Кармен. Подвійна помилка. 
Мопассан. Новели. 
Флобер. Пані Боварі. 
Бодлер. Квіти зла. Вірші у прозі. 
Готьє. Емалі і камеї. 
Ередіа. Ліль. Лірика. 
Сент-Бев. Літературні портрети. 
Діккенс. Домбі і син. Великі сподівання. 
Ш. Бронте. Джен Ейр. 
Вітмен. Листя трави. 
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